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Estudamos em 40 ovinos adultos da raca Corriedale os aspectos histol6gicos do funfculo esperma tico. Observamos que
este se acha envolvido por uma capsula de tecido conjuntivo fibroelastico denso, de espessura variavel, pregueada em
alguns pontos, e revestida por mesotelio que circunda todo 0 conjunto vasculo-nervoso, e projeta-se para fonn ar 0 mesoducto
deferen te. Em posicao subcapsular, verifica-se uma camada de tecido conjuntivo fibroelastico frouxo, de espessura variavel,
que circunda parcialmente 0 funfculo espermatico, isolando nas regioes deferencial e abdefere ncial conjuntos vasculo-
nervosos, responsaveis pela nutricao do epidfdimo. Na regiao do mesoducto deferente, 0 tecido subcapsular acompanhado
de tecido adiposo constitui a camada interna deste meso, fonnando a sua adventfcia e abrigando vasos e nervos deferenciais.
Na regiao abdeferencial, pequenos acumulos de tecido adiposo sao vistos de penneio aos vasos e nervos desta regiao .
Entre as arterias, veias e nervos testiculares, bern como entre os vasos das regioes deferencial e abdeferencial, observa-
se 0 tecido conjuntivo denso, intervascular, rico em fibras elasticas, que constitui as adventfcias contfnuas destes vasos. 0
arranjo vascular mostra que 0 segmento da arteria testicular, contido no funfculo espermatico, apresenta trajeto sinuoso.
Estando envolvido pelo plexo venoso pampinifonne , formado por veias testiculares desprovidas de valvulas de calibres
variados, apresentando amplas comunicacoes entre si. As veias responsaveis pela drenagem do epidfdimo e ducto deferente
estao localizadas em posicao subcapsular deferencial e abdeferencial e mostram-se providas de valvulas. 0 trato das
arterias testiculares no funfculo espermatico apresenta como comprimento medio, maximo e mfnimo, respectivamente,
150,4 em, 198,0 em e 73,3 em, a direita, e 149,6 em, 189,2 em e 90,0 em, a esquerda, nfio exis tindo diferencas
estatisticamente significantes ao nfvel de 5%, quando comparamos a media do segmento da arteria testicular contida no
funfculo espcrmatico direito em relacao ao esquerdo.
UNITERMOS: Morfologia animal; Arterias; Veias; Ovinos; Carneiro Corr iedale.
INTRODU<;AO
~s estruturas que integram 0 funfculo esperma ticoasao de fundamental importancia nos mamfferos noecanismo de term orregul acao test icular ,
promovendo 0 decrescirn o da temperatu ra sangiifnea,
necessaria ao fenomeno da espermatogenese.
Pela im portancia dos elemen tos anatom icos que
integram 0 funfc ulo esperma tico no mecani smo de
term orregulacao testicular e, pela escassez de informacoes,
pesq uisamos os aspectos histol6gicos dos envo lt6rios dos
vasos, nervos e dos tecidos intervasculares, bern como 0
arra njo do sistema vasc ular e 0 comprimento do segmento
da arteria testicular contido no funfculo esperma tico, em
ovinos da raca Corrieda le, animal de incontestave l valor
eco nomi co e zootecnico no Brasil. Assi m, pretendendo com
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estes dados contribuir com as ciencias morfol6gicas, tanto
sob os aspectos da anatomia sistematica , assim como com
a anatomia comparativa.
Entre os tratadistas de anatomia animal, verificamos
que poucos sao os que tratam sobre a vasc ularizacao do
funfculo espermatico. Quando 0 fazem, sempre sao com
referen ci as pri nci pa lme nte aos bo vin os e
eqii inos~.5 ·7 .8 .9 . ' O. ' 3 . , ~. ' 7 . ' 8 . ' 9 . Apenas urn dos autores" refere-
se especificamente aos ovinos, entretanto superfic ialmente.
Entre as pesquisas relativas ao tema, verificamos que todos
os pesqu isadores-! ':" trataram sobre diversos animais, e
seus relatos quanta aos ovinos sao genericos , Nesta pesquisa,
utilizamos os mesm os criterios e tecnicas empregados par
alguns autores3.6.15.20.21.22.
MATERIAL E METODO
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RESULTAOOS
Os resultados observados foram analisados estatisticamente, utilizando
a distrib uicao norm al de probabilidade (a = 5%).
o es tudo h isto16g ico mo stra q ue 0 funfcul o
espermatico de ovinos da raca Corriedale, adultos, encon tra-
se envolvido por uma capsula de te cido conj untivo
sofrer estiramento , em sulcos de aproximadamente 2 cm de
espess ura rea lizados em sarrafo de madeira de 50 em de
comprimento por 5 cm de largura e 2 cm de espessura, onde
adaptamos regua milimetrada, nos perm itiu a ident ificacao
do comprimento deste segmento vascular (Tab. I ).
Tabela 1
Comprimentos (e m centfme tros) dos segmento s das arterias
te sticulares contidos nos funfcu lo s espermatico s direi to s e
esquerdos, de ovinos adultos, da raca Coniedale, ob tidos a partir

































































































Utilizamos nesta pesqui sa 36 pares de testfculos com
os seus respectivos funfculos espermaticos de ovi nos (Ovis
aries) da raca Corriedale, adultos.
Pr ocedemos a cole ta do mate ri al de maneira a
preservar todas as estruturas anexas ao funfculo, ou seja , 0
escroto e os corres pondentes testfculos e epidfdimos, que
foram separados e conduzidos ao Departamento de Cirurgia
da FMYZ-US P, onde realizamos este trabalho,
o estudo h ist ol 6gico foi fei to em fragmen tos
transversais de 0,5 cm de espessura, separados das porcoes
dorsal, media e ventral de 3 pares de fun fculos espermaticos.
Estes totalizaram 18 segmentos, os quais, depois de fixados
logo ap6s a morte dos animais , por 24 horas em Ifquido de
Bowin , foram desidratados, diafan izados e inclu fdos em
parafina seg undo tec nicas histol6gicas convencio nais . Os
cortes foram feitos com 5 I.lIl1 de espessura. A seguir, coramos
este material segundo os metodos' de hematoxilina eosina,
tricrom ico de Mallory (fibras co lage nas) , orcefna nftrica
(fibras elasticas) e reticulina de Gordon (fibras reticulares).
A parti r dest as preparacoes, realizamos esque mas e
fotomicrografias, para fins de doc umentacao (Fig . l).
Os arranjos vasculares dos funfculos espermaticos foram
examinados em 6 modelos, correspondentes a 3 pares de
testfculos que obtivemos com solucaode acetato de vinil (Solvent
Vinyl- YMCHB-1099) *,corada (Laca nitrocelulose vermelho
mol!bdato) " . Para tanto, isolamos e canulamos as arterias
testic ulares imediatamente antes de alcancarem 0 funfculo .
espermatico e uma das veias testiculares localizadas na regiao
ventral subalbugfnea do orgao. A seguir, procedemos alimpeza
desses sistemas vasculares, injetando inicialmente cerca de 5
ml de solucao de acetato de vinil corada em vermelho (± 4 ml)
na arte ria testicul ar e em azu l (± 5 ml) em uma das veias
testiculares. Submetemos depois estas preparacoes aacao do
acido sulfiirico a 30% durante 72 a 96 horas, para, com auxflio
de fmos e controladosjatos de agua, obter os moldes, que tambem
foram fotografados para respectiva documentacao (Fig. 5).
Medimos em 60 modelos 0 comprime nto do tracto
da arte ria tes ticular contida no funfculo esperma tico, que
conseguimos com solucao de Neoprene latex 650 corada com
pigmento especffico, correspondente a 30 pares de testfculos
e respect ivos fun fcul os espermaticos. Para tanto, ap6s 0
descongelamento das pecas em agua corrente por perfodo de
aproximadamente 5 horas, isolamos, can ulamos e injetamos
a arte ria testicul ar imediatamente antes de esta ganhar 0
funfculo esperma tico, com solucao de Neoprene latex 650
(± 3 ml), ate alcancar 0 testfculo. Submetemos, a seg uir,
estas preparacoes aacao do acido sulfiirico a 30% dura nte 0
perfodo de 72 a 96 horas e, com auxflio de finos e controlados
jatos de agua, separamos os modelos, que, encai xados, sem
* Union Carbide Corporation- Chemical and Plastic - NY- USA.
**Glassuritdo Brasil S .A.lndustri a.~ de Tintas,
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Figura 1
Fotografia do desenho esquematico de corte transversal da porcao
media do funfculo espermatico de ovino, adulto, da raca Corriedale
mostrando : capsula funicul ar (A), ducto deferente (B), mesoducto
deferente (C), tecido adiposo subcapsular (D), tecido conjunti vo
fibroela stico denso intervascular (E), arteria testicular (T), veias
testiculares (V) , arterias , veias , linfaticos e nervos da regiao
deferencial (M) e abdeferencial (N).
Figura 2
Fotomicrografia de corte transversal da porcao media do funfculo
espermatico de ovino adulto , da raca Corriedale, mostrando a
capsula funicular (a), acurnulos de tecido adiposo (b) em posicao
subcapsular (± 80x - tricr6mico de Mallory).
fibroelastico denso, de espessura variavel, em alguns pontos
pregueada, que circunda todo 0 conjunto vasculo-nervoso
e projeta-se para fonnar 0 mesoducto deferente. Esta delgada
capsula possui revestimento mesote lial, que representa a
lamina visceral da tunica vaginal, observada em quase toda
a extensao do funiculo espermatico, excecao feita aregiao
de reflexao dessa serosa, que passa a constituir a lamina
parietal da tunica vaginal (Fig. I).
lmediatamente em posicao subcapsular observa- se
uma camada de tecido fibroelas tico frouxo de espessura
variavel que circunda parcialmente 0 funfculo espermatico,
isolando na regiao deferen cial e abdeferencial conjuntos
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Figura 3
Fotomicrografia de corte transversal da porcao media do funfculo
espermatico de ovino adulto, da raca Corriedale, mostrando as
fibras retic ulare s da tun ica media da arteria (a) e veia (b)
testiculares (± 200x - reticu lina de Gordon ).
Figura 4
Fotomicrografia de corte transversal da porcao media do funfculo
espermatico de ovino adulto, da raca Corriedale, mostrando material
elastico na arteria (a) e veia (b) testiculares e no tecido conjuntivo
denso intervascular (c) (± 200x - orceina nftrica).
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Figura 5
Fotografi a da face lateral do modele de vinil do testfculo e funfculo
esperm atico de ovino adulto, da raca Corrieda le, mostrando a
arteria (verrnelho) e as veias (azul) testicu lares.
vasculo -nervosos responsaveis pela nutricao do epididimo.
Este tecido subcapsular acompanhado de tecido adiposo
constitui a camad a interna do me soducto deferente,
formando a sua adventicia e abrigando os vasos e nervos
deferen ciai s (Fig. 2). Pequenos aciimulos de tecido adiposo
sao vistos tamb em em posicao subcapsular e de permeio
aos vasos e nervo s da regiao abdeferencial. As veias
encontradas em posicao subcapsular, as vezes rodeadas por
tecido adiposo e tecido conjuntivo frouxo, bern como as
observadas nas regioes deferencial e abdeferenc ial,
responsaveis pela drenagem do ducto deferente e epidfdirno,
sao portadoras de valvulas .
Entre os vasos e nervos funiculares acha-se 0 tecido
conj untivo dense , intervascular, rico ern fibras elasticas que
se confundem com as adventfcias da arteria e veia testicular.
As difere ntes seccoes da arteria testicular, nas porcoes
dorsal, media e ventral do funfculo espermatico apresentam-
Figura 6
Fotografia do modele de Neoprene latex 650 do segmento da
arteria testicular de ovino adulto, da raca Corriedale, contido no
funiculo espermatico.
se oblfquas ern decorrencia dos seus trajetos tortuosos, e
separadas entre si pelo tecido conjuntivo denso intervascular.
Este vasa encontra-se constituido par uma tuni ca media
espessa formada de celulas musculare s lisas, sustentadas por
rica e ordenada rede de fibras reticulares e algumas fibras
elasticas, sendo a elastina observada mais na lamina limitante
elastica intema e na adventic ia do vasa, cujas fibras elasticas
mostram continuidade em relacao ao tecido intervasc ular e
as adventfcias das veias (Fig. 3).
As veias que cornpoern a camplexo venoso
pampiniforme caracterizam-se par envolver completamente
a arteria testicular, aparecem desprovidas de valvulas e com
amplas comunicacoes entre si. Estas veias de calibres variados
possuem ninicas medias delgadas, formadas par fibras
musculares lisas, sustentadas par fibras reticula re s
entremeadas cam fibras elasticas, que tambem ocorre rn nas
suas adventfcias, mostrando nftida continuidade com 0 tecido
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intervascular e com a adventicia da arteria (Fig. 4).
Devemos salientar que nas reg ioes deferencial e
abdeferencia l as ar terias e veias iso ladas pelo tecido
conj untivo fro uxo subcapsular e de perm eio ao tecido
conjuntivo denso e adiposo, bern como as arterfolas e
venulas dis postas ao redor do ducto deferente, exibem
arranjos semelhantes ao dos vasos que compoem 0 complexo
funicular.
o estudo da arquitetura do funfculo espermatico,
efetuado em modelos obtidos com a injecao dos vasos com
solucao de acetato de vinil, revela que nos ovinos da raca
Corriedale 0 funfculo espermatico apresenta forma conica,
cuja base assenta-se sobre a extremidade dorsal do testfculo.
o segme nto funicular da ar teria testi cul ar ac ha -se
totalmente envolvido pelo plexo pampini forme, descreve
trajeto sinuoso, todavia mantem disposicao geral harmonica
em toda a sua extensao, As veias testiculares confluem das
extremidades dorsais dos testfculos onde constituem 0 plexo
pampiniforme, mediante imimeras anastomoses, nao sendo
possfvel identificar os vasos que Ihes deram origem (Fig.
5) .
o estudo dos modelos realizados com Neoprene latex
650, do segmen to da arteria testicular contidas no funfculo
espermatico, devidamente retificados, mostra que nos ovinos
adultos da raca Corriedale estes vasos, sempre tinicos ,
apresentam respectivamente, como media e valores maximo
e mfnimo, 150,4 em, 198,0 em e 73,3 em, adireita, e 149,6
em, 189,2 ern e 90,0 em, aesquerda (Fig. 6).
A analise estatfstica destes resultados reve la nao
existir difere ncas significantes ao nfvel de 5,0%, quando
confro ntamos a media do segmento da arteria testicular
contida no funfculo esperrnatico direi to em relacao ao
esquerdo.
DISCUSSAO
Ao verificarmos os trabalhos que tratam da irrigacao
dos testfculos dos animais dornesticos e que na maioria das
vezes referem-se aos equines ou aos bovinos, observamos
que os autores tern empregado diferentes denominacoes para
indicar a arteria responsavel pela nutricao deste orgao,
co mo : arteria es perrnatica interna ou grande
testicular2.5·13.14.16.17.23, arteria espermatica intema"!", arteria
ge n ita l externa ou pequena te sticular" e arte ria
testicularJ·6.8.9.1O.1I .15.18.20.21.22, designacao esta encontrada na
Nomina Anatom ica Veterinaria ", e nesta oportunidade
tambem por nos utilizada.
Examinando os cortes histologicos dos diferentes
seg men tos do funfculo esperrnatico de ovinos da raca
Corriedale, observamos que seus componentes acham-se
envo lv idos por uma caps ula de tecido co nj untivo
fib roel asti co denso, de es pessura variavel, por vezes
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pregueada e revestida por mesotelio, que representa a lamina
visceral da tunica vaginal. Nao encontramos nesta especie
nenhum vestfgio do rmisculo crem aster intemo, descrito
como localizado em posicao subcapsular nos funfculos dos
equinos'", miisculo este que tambem nao foi evidenc iado
nos bovinos da raca Nelore", nos caprinos da raca Bhuj
Brasileira", nos sufnos", nos bovinos de origem europeia"
e nos ovinos Deslanados", tendo sido apenas citado por
alguns autores'v".
De outra parte, devemos salientar que relativamente
ao tecido adiposo que nos bovinos da raca Nelore" encontra-
se em situacao subcapsular, como verdadeiro envoltorio do
funfculo espermatico, 0 que acontece parc ialmente nos
sufnos", nos ovinos da raca Corrieda le ele e visto apenas
co mo pequen os ag lo merado s tamb ern em posi cao
subcapsular e constituindo a camada intema do mesoducto
deferente, nao podendo a ele ser atribuida qualquer funcao
de isolante termico como propuseram alguns autores" :" .
o ducto deferente dos ovinos da raca Corriedale
enco ntra-se no interior do pequeno meso, prox imo ao
funfcu lo espermatico , como acontece com os caprinos",
suinos", nos bovinos de origem europeia 15 e ovinos
Deslanados' , nao ocupando posicao intracapsular como nos
bovinos da raca Nelore" nem se distanciando muito do
funfculo espermatico, como ocorre com os equines".
Relativamente aos vasos funiculares, cabe destacar
que entre a tortuosa arteria testicu lar e as veias do plexo
pampinifo rme enco ntra -se 0 tecido co njuntivo de nso
intervasc ular, cujas fibras elasticas confundem-se com
aquelas das adventfcias destes vasos e constituem fator
preponderante ao retorno sanguineo da regiao testicular,
uma vez que as veias do plexo pampiniforme nos ovinos da
raca Corrieda le sao desprovidas de valvulas, co mo ja
observado em algumas especies, nos caprinos", sufnos",
bovinos de origem europeia" e nos ovinos Deslanados' .
o exame das preparacoes em vinil revela que, nos
ovinos da raca Corrieda le, 0 funfculo espermatico apresenta
forma conica, cuja base assenta-se sobre a extremidade
dorsal do testfculo, fato este que praticamente coi ncide
parcial ou integralmente com a descricao da maioria dos
autores consulta dos , sendo que 0 segmento da arteria
testicular nele contido descreve trajeto sinuoso, como alias
ocorre em todos os mamfferos ate agora estudados, todavia
com disposicao que caracteriza arranjo harmonioso, como
acontece com os sufnos" .
o comprimen to do segme nto da arteria testicular
co ntido no fun fcul o es perrnatico de ov inos da ra~a
Corrie da le apresenta como media e valores maximo e
mfnimo, respectivamente, 150,4 cm, 198,0 ern e 73,3 cm,
adire ita, e 149,6 cm, 189,6 ern e 90,0 ern, a esquerda,
va lo res es tes in feri ores aos indicados pa ra ovi nos
Deslanados' , isto e, na mesma ordem, 1,71 m , 2,60 m e
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1,00 m, adireita, e 1,70 m, 2,59 m e 0,98 m aesquerda, e
ainda discordante do registrado, para este vaso, por urn
dos autores', que estimou 0 seu comprimento nao menor
de 2,0 metros e por outre" , que aferiu cerca de 92,0 em.
Estes dados nos faze m crer que a dirnensao da arteria
testicular contida no funfculo espermatico dos mamfferos
deve variar em funcao das diferentes especies e racas, bern
como da idade do animal, como ja asseg urado em urn dos
trab alhos I I .
CONCLUSOES
Do que acabamos de expor, julgamos poder concluir
que:
1- 0 funfc ulo es pe rrna tico de ov inos da raca
Corriedale, adultos, acha -se envolvido por fina capsula de
tecido conju ntivo fibroe la stico denso , revestido por
mesotel io, co nto rna co njunto vasculo-nervoso e forma
juntamente com 0 tecido conjuntivo frouxo 0 mesoducto
deferente;
2- ventralme nte a ca psula de tecid o conjunti vo
fibroelastico denso, encontra-se a camada subcapsular de
tecido co nj untivo Iibroelas tico fro uxo, que ci rc unda
parcialmente os vasos e nervos funiculare s e isola os
conjuntos vas culo- ne rvosos das regioe s deferencial e
abdefe rencial;
3- entre as arterias , veias e nervos testiculares e os
vasos das regioes deferencial e abdeferencial, identifica-se
o tecido conjuntivo intervascular, rico em fibras elasticas,
que constitui as adventfcias contfnuas destes vasos;
4- a arte ria testi cular , ao percorrer 0 funfculo
esperma tico, apresenta trajeto sinuoso, espessa tunica media
form ada por celula s musculares lisas sustentadas por rica e
orde nada rede de fibras re tic ulares e algumas fib ras
elasti cas, com presenca de material elas tico na camada
adventfcia e na lamina limitante intema;
5- as veias testi culares cons tituintes do plexo
pampiniforme, no funfculo esperma tico, desprovidas de
valvulas, acham-se dispostas ao redor da arteria testicular,
apresentando amplas co municacoes entre si, possuem
tiinicas medias delgadas formadas por fibras musculares
lisas sustentadas por fibras reticulares entremeadas co m
fibras elasticas, estas encontradas tarnbern nas adventfcias
em co ntinuida de co m 0 tecido intervascular e co m a
adventfcia da arteria testicular;
6- as veias responsaveis pela drenagem do epidfdimo
e du cto deferente sao vistas em posicao subcaps ula r
deferencial e abde fere ncial, mostram -se envo lvidas por
tecido conjuntivo frouxo e adiposo e sao portadoras de
valvulas;
7- 0 funfculo espermatico possui forma conic a, cuja
base ap6ia-se na extremidade dorsal do testfculo, contendo
no seu interior a arteria testicular com trajeto sinuoso e
disposicao harmonica em toda a sua exte nsao ;
8- as veias testiculares contluem para a extremidade
dorsal do testfculo para formar 0 plexo pampiniforme a
custa de imirneras anastomoses que se acham entremeadas
e envolvendo total mente a arteria testicular;
9- os tratos das arterias testiculares presentes nos
funfculos espermaticos, observ ados nos moldes retificados
de Neo prene late x 650 apresentam como comprime nto
medic , maximo e mfnimo 150,4 cm, 198,0 em e 73,3 cm, a
direita, e 149,6 em , 189,2 em e 90,0 em, aesquerda;
10- nao existe diferenca estatisticamente significante
ao nfvel de 5 ,0 %, qu ando comparamos as me dias
correspondentes aos seg mentos das arterias testicul ares
contidas no fun fcul o espermatico direit o e esquerdo de
ovinos adultos da raca Corriedale.
SUMMARY
We have been studied histological aspects of 40 pairs of spermatic cord in adults Corriedale sheep. It was observed that
structures were wrapped up a thin layer of dense fibroelastic connective tissue with variable thickness and folding,
recove red by rnesotelium, which involves all the neurovascular cord, and forms the mesoductus def erents. Under this
arrangement there was a layer of loose fibroelastic tissue involving partially the cord and insulating in the deferential
and abdeferential regions the vessels and nerves of the epididimus. Around the mesoductus deferents the subcapsular
tissue forms with the internal layer of the meso, which protects vessels and nerves. In the abdeferential region we can
see a little fatty tissue between vessels and nerves. A dense connective tissue with elastic fibers occurs between
vessels and nerves of the testis and vessels of the deferential an abdeferential regions. The vascular arrangement
shows in the cord the sinuous trajectory of the testicular artery recovered by the plexus pampinifonni s, whose veins
shows connections and have no valves. The veins of the epididimus and ductus deferents are subcapsular. The length
of the intra spermatic cord segment of the testicular artery has a medium, maximum and minimal ranges, respectively
150.4 em, 198.0 cm and 73.3 ern, on the right, and 149.6 ern, 189.2 ern and 90.0 em, on the left. There were no
statistical differences between the right and left medium ranges.
UNITERMS: Morfology; Arteries; Veins; Corriedale sheeps.
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